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美国于 1 8 87 年成立了第一个
联邦管制机构— 州际商业委员会




但 1 88 8年州际商业委员会管
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( 2 ) 19 0 6 年—




















19 1 7 年美国联邦储
备委员会 ( F R B
,
成立于 1 91 4 年 ) 发布 了一份叫做
“
统一会计 ( u n i f






于 1 9 2 9 年经
修订后被更名为
“
财务报表的验证 ( v er if ca it on of









































































1 9 3 3 年《证券法 》授权联邦
贸易委员会 (F T C
,
成立于 1 9 13 年 )制定统一会计规
则
,


























































修订的规则 S一 X ( R
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排之边界又何在呢 ? 欧共体已在展开协调活动 ;国际
会计准则委员会 ( I n t
e r n a t io n a l A e e o u n t i n g s t a n d a r d
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委员会于 1 9 5 9 年为会计原则委员会 ( A c ou nt in g




A P B )所取代 ; 而会计原则委员会于
19 7 3 年 又 为财务会计准则 委员会 ( iF an cn ial A
c -
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美国会计学会 ( A A A )
、
财务经理协会 ( F IE )
、
证
券业联合会 (S I A )
、
财务分析师协会 ( F A F )
、
全国会
计师协会 ( N A A )以及各种政府会计组织共同成立的
财务会计基金会 ( F i
n a n e
i
a l A e e o u n t i n g f o u n d a t io n
,


















































































即英国 1 8 4 4 年公司




















































什么 直至 1 9 3 3 年才完成
,
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机械的加总 ( Jo h n







































他财务目标 )的组织机器的操作 ( J













































是如何改 进我们正在做 的事情 ( H
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,
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只将会计准则视作是一种单纯的技术规范 (L it let on









































































































( fi n a n e i a l a e e o u n t i蛇 )
;而经营者控制企业经营与工人生产
的会计子系统被称为管理会计 ( m
a n a g e r i a l /m a n a g e m e n t
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。
⑥企业会计管制滥筋于 17 世纪 70 年代
,

































上述第二阶段又可划到 1 9 3 8 年
,
而第三阶段则始于
1 9 3 9 年
,
该年被授权的注册会计师职业界团体美国会计师
协会 ( A IA
,
1 9 5 7 年改名为美国注册会计师协会 ) 的下属机
构会计程序委员会 ( C
o m m i t t e e o n 酝









( A e e o u n t i n g R e s e a r e h B u l le t in
,
A R B )
。
⑨这些结论是部分地参考了诺斯 ( N or ht
,
1 9 8 1 )所创立
的制度变迁理论框架结合本文的论述而分析形成的
。
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因为我们手头 上缺乏美国 1 9 2 9一
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